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Apreciados lectores, 
El Comité Editorial de la revista "Gestión y Ambiente" lamenta el fallecimiento de uno de sus integrantes 
desde el año 2005, el profesor Rafael Darío Muriel Foronda quien, con gran compromiso y sabiduría, en 
representación de la Corporación Académica Ambiental de la Universidad de Antioquia, contribuyó a consolidar 
los vínculos de la revista con la Universidad de Antioquia. Envía a su familia, a sus colegas y a sus numerosos 
amigos, una sincera expresión de solidaridad. 
En esta oportunidad, el Comité Editorial hace entrega de un número en el cual diferentes autores 
entregan sus reflexiones y los resultados de sus investigaciones acerca de varios temas:  unos complementan 
trabajos presentados en números anteriores de la misma revista y otros son nuevos. 
Además difunde algunos eventos que tendrán lugar en el próximo mes de octubre y tienen estrecha 
relación con temas de interés de la revista: "Economía ecológica", "Hábitat saludable y vivienda digna", y 
"Gestión del riesgo en el Valle de Aburrá". 
El Comité Editorial espera además que sus lectores le envíen artículos para el número del mes de 
diciembre y, desde ahora, para los tres números del año 2010. 
Estos números tendrán los siguientes temas centrales, acordados en la última reunión de trabajo de 
los representantes de las dos Universidades responsables de la publicación, con la participación de las 
Maestrías en Ambiente y Desarrollo y de los Institutos de Estudios Ambientes de las Sedes de Bogotá, 
Medellín, Manizales y Palmira de la Universidad Nacional de Colombia, y de los Posgrados de Ambiental de 
la Facultad de Ingeniería y de la Corporación Académica Ambiental de la Universidad de Antioquia: 
­  Economía ecológica 
­  Restauración ecológica 
­  Cambio  climático 
­  Hábitat y salud 
­  Renovación de los centros urbanos 
­  Agroecología 
Cordialmente, 
Comité Editorial 
Revista Gestión y Ambiente 
Agotso de 2009 
Editorial

